Hasil Similirarty Pengaruh metode penyarian terhadap kadar alkaloid total daun jembirit

(Tabernaemontana sphaerocarpa. BL) dengan metode spektrofotometri 
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